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Vaksin lindungi ikan
DR MARIANA NOR (kanan). bersamapasukan penyelidik vaksin untuk penyakit ikan air tawar dan masin
pada minggu Inovasi Biosains2010 di Institut Biosains UPM.

































































penyakit itu di Malaysia.Jika
ada rawatan sekalipun, ia
kebiasaannyamenggunakan
antibiotik yang diimport dari
luarnegara dan kos rawatan-


















jenis spesiesikan air tawar
dan masin iaitu siakapserta
kerapuyang mempunyai



































yang dikenal pasti sinonim
menyerangikanair tawar
dan masin akibat bakteria
yang menyebabkankudis








Dr Mariana Nor Shamsudin
